











 Se  deberá  nombrar  una  junta  administradora  temporal  que  se  encargará  de  cobrar  y 
distribuir los derechos de sus afiliados. 
 














suspende  las  funciones  que  tiene  la  asociación,  por  el  contrario,  esta  junta  tiene  todas  las 




discotecas,  fiestas,  entre otros, deberán  cumplir  con  solicitar  la  correspondiente  autorización  y 
efectuar  el  pago  de  los  derechos  de  los  autores  y  compositores.  Cualquier  incumplimiento  de 
dicha obligación, constituye una infracción a la ley y podrá ser sancionada hasta con 180 UIT. 
   
Mayor información: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/2
082a707‐ea37‐456b‐b920‐6f8e9c30c39a     
 
Lima, 03 de junio de 2016 
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